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3. 1. 1 Negative Survey
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pj,i = 1 (2)
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?????????Ci ? NC ?????????
?? Yi ????? TC???????????? Ai
?????? Ai ?????????????????
A = M−1Y (3)
????A=(A1, A2, . . . , AF )τ?Y=(Y1, Y2, . . . , YF )τ
????
Straight ?????i = j ??? pj,i = 0?i = j
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Theorem 1. Negative Survey?????????
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pj,i ln(pj,i) ≥ ln(l) (4)
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1 ≤ m ≤ z − 1
(5)
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4. 4. 1 ???????????
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4. 4. 3 ?? 2???
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??MSE????????? 1 ?????????
?????????? z ?????????? MSE
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Fig. 1 MSE where N = 10, 000, F = 48 of proposal.
(a) N = 10, 000, F = 48 (b) entropy > ln(30), F = 48 (c) entropy > ln(30), N = 10, 000
? 2 MSE ???
Fig. 2 Comparison of MSE.
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5. 2. 1 ?????????MSE???
???????????????????????
UCI ? Adult ?????? [24] ?????????
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800
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(a) Original data set (b) Estimated result (c) MSE of the estimated result
? 3 Adult ??????????????
Fig. 3 Distribution of Adult data set and estimated results.
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6. 3. 1 ?????
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m− 1) mod F??????????? Ci ????
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F/m F mod m = 0
F/m F mod m = 1
F/m otherwise
(20)
(1 ≤ i ≤ n) or (F −n+1 ≤ i ≤ F ) or (m = 2 and







min((i−F+n)m,F ) F−n+1≤ i≤F
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1?? F ??????????????????? vi
??????
??? i?i = 1, . . . , F?????vi? v(i+1) mod F
????????? d????????
d ≥ F − n− 1 (22)
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(a) F mod m = 0 (b) F mod m = 1 (Ideal) (c) F mod m = 1 (Proposal) (d) F mod m > 1
? A· 1 ? ? ? ?
Fig.A· 1 Location of balls.
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F mod m = 1???
? (21) ???vi ? 1,m + 1, . . . , (n − 1)m + 1 ?
??? ID ? 1, 2, . . . , n ????vi ? m, 2m, . . .,
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2. Theorem 1.???
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P (TC = Ci|NC = Cj) = pj,i (A·8)
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